



















Ljekoviti dio biljke: glavni
mesnati dio korijena, treba
iskopali od dvogodišnjih do
trogodišnjih biljaka u kasnoj
jeseni.
Ljekovite i djelotvorne tvari: od
sadržaja ljekovitih tvari treba u
prvom redu istaknuti inulin.
Osim inulina korijenje sadrži
eterično ulje, alantolnu
kiselinu, kamfor, manje
količine smolastih tvari, zatim
azulen, peklin i vosak.
(alant, aman, bijeli oman, devesil, lepuh, 
ivanjsko zelje, veliki korijen,….)


















J. Bredt, W. Posth, Liebigs Ann. Chem. 285 (1895) 349‐384 
Ružičkin prikaz formula alantolaktona i izoalantolaktona, 
iste formule u skladu s IUPAC‐ovim pravilima o orijentaciji
L. Ružička, M. M. Janot, Helv. Chim Acta 14 (1931) 645-650
santonin tetrahidrosantonin 
G. R. Clemo, R. D. Haworth, J. Chem. Soc. 1930, 2579-2582
Poznate strukture santonina (eudesmana)
I II
3Primjer za Ružičkino izoprensko pravilo
farnezil pirofosfat osnovni skelet
eudesmola i santonina
izopren
Osnovna saznanja o struturi alantolaktona,
dostupna na osnovu empirijske formule
i Ružičkinog terpenskog pravila struktura dekalina lakton
elementi nezasičenosti,
ekvivavelnt dvostruke veze (EDV) EDV = 
(2a + 2) - b
2
CaHb(Oc)
EDV  =  dvostrukih veza + prsteni) EDV;  tri prstena + C=O  = 4
Do EDV = 6 treba odrediti položaj dvije dvostruke veze!
Za C15H20(O2)   EDV = 6!


























Određivanje apsolutne konfiguracije na C(8a) i C(3a) atomima (+)‐alantolaktona ,





































Određivanje apsolutne konfiguracije na C(3a) i C(8a) atomima (+)‐alantolaktona,
kemijska korelacija sa strukturom kostola
































Određivanje apsolutne konfiguracije na C(9a) atomu (+)‐alantolaktona








W. Klyne, P. M. Scopes, u "ORD and CD in Organic Chemistry",





















Projekcije i ORD krivulje;
eudesmana A (_______), R‐ konfiguracija
eudesmana B (……….), S‐ konfiguracija
Tumačenje gore zapažanog,
neočekivanog negativnog predznaka ORD za
tetrahidroalantolakton čini se da nije
objavljeno!
W. Klyne, P. M. Scopes, A. Williams,

































Reakcijski uvjeti i reagensi; a. NaH/4-brombuten-1, zatim 15%KOH/EtOH/, b. MeLi/Et2O, c. 
HCOOH/, d. H2CrO4/MeOH, e. pirolidin, BrCH2COOEt/KOH, f.CH2N2/Et2O, KBH4/MeOH, g. 











































J. A. Marshall, N. Cohen, A. R. Hochstetler,













Reakcijski uvjeti i reagensi; a. AlEt3, HCN, b. HOCH2CH2OH, H+/, c. Pd,H2, d. HCHO, NaBH4, 
e. Al(Bu)2H, f. 85% NH2NH2, H2O, KOH/ glikol/, g. MCPBA/, h. 80% AcOH/, i.pirolidin/j. 
CH2BrCOOEt, k. NaBH4/MeOH, l.HCOOEt, NaH, m. NaBH4/MeOH, n. TsCl/piridin/  



































Sigma-Aldrich, 81.10$/5 mg, 323.50$/50 mg
Molbase Co., 59$/10 mg, 759$/g, ali od nedavno nudi
i racemat po cijeni od 1974 $/kg.
China Chemical, Chengdu Pufeide,












Reakcijski uvjeti i reagensi; a. Li(CH3)2Cu, Et2O, b. Ph3P+-CH2-, DMSO, c. NaH, CO(OCH3)2 ,
d. NaH, BrCH2COOCH3, THF, zatim Ba(OH)2, EtOH/, e. CH2N2, Et2O, zatim K Selektrid,















































M. Khan, F. Yi, A. Rasul, T. Li, N. Wang, H. Gao,
Gao,T. Ma, IUBMB Life, 64 (2012) 783–794
O, ali i NH, S, CH2!
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